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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to evaluate the control systems on the TL shipping information, in 
order to discern weaknesses or problems in delivery of enterprise information systems control using 
CobIT approach. The research method used is the data collecting by observation, checklists, interviews, 
and literature study. The results achieved are findings and issue recommendations that provide an 
illustration about a control of the running information delivery systems. From the illustration it is known 
that on the company’s control of information delivery system, there are still many things that have not 
been up to standard. The conclusion obtained is that the control of information delivery systems that have 
been implemented meets only partially the standards set small, so it still needs much improvement. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah melakukan evaluasi pengendalian sistem informasi pengiriman pada 
TL, sehingga dapat mengetahui kelemahan atau permasalahan yang terdapat pada pengendalian sistem 
informasi pengiriman perusahaan menggunakan pendekatan CobIT. Metode penelitian yang digunakan 
adalah pengumpulan data dengan observasi, checklist, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil yang 
dicapai adalah temuan masalah dan rekomendasi yang memberikan gambaran mengenai pengendalian 
sistem informasi pengiriman yang sedang berjalan. Dari gambaran tersebut diketahui bahwa pada 
pengendalian system informasi pengiriman perusahaan masih terdapat banyak hal yang belum sesuai 
dengan standar. Simpulan yang didapat adalah bahwa pengendalian sistem informasi pengiriman yang 
telah diterapkan hanya memenuhi sebagian kecil standar yang telah ditentukan, sehingga masih 
memerlukan banyak perbaikan. 
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